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「冬模様の庭園」（事業課職員　小輪瀬護安）
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田端　八重子　氏からひとこと
プロフィール
平成13年度　国立女性教育会館総合テーマ
ヌエック新たなる飛翔
『男女共同参画社会の形成をめざした「学び」と「活動」について』
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事業の実施報告
ヌエック2001・全国交流フェスティバル
ª ∂ ë満員となった上野氏・河野氏の対談
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フォーラム家庭教育
∂
▲「ワクワク！親子で工作」
▲パネルフォーラム
「こどもにとっての『遊び』」
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事業の実施報告
ヌエック公開シンポジウム
∂
▲あいさつする大野理事長
▲シンポジウム風景
女性情報国際フォーラム
º ∂
▲分科会の様子
▲国際シンポジウム「女性情報
の新たな広がりを探る」
国際女性情報処理研修
∂ º
▲開講式後、研修生と記念撮影
▲研修生によるグル プープレゼンテーション
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平成13年度「男女共同参画学習推進フォーラム」を4地域で実施
男女共同参画社会の形成をめざし、地域の実情と人々の学習要求に応じた生涯学習の推進と、広域
的な施設間のネットワークの形成の充実を図ることを目的とした男女共同参画学習推進フォーラムを、
全国４地域（香川県、川崎市、鳥取県、新潟県）で実施しました。
香川大学生涯学習教育研究センター（平成13年12月～14年１月）
è
川崎市男女共同参画センター（平成13年9月～12月）
鳥取県男女共同参画センター（平成13年12月15日º）
新潟県立生涯学習推進センター（平成13年12月16日∂）
※　平成14年度「男女共同参画学習推進フォーラム」共催機関を募集しております。
公・私立の女性関連施設、生涯学習センター等の生涯学習関連施設からの応募をお待ちしていま
す。締切りは、平成14年２月18日∑です。
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事業予告・募集
平成14年度主催事業について（参加者を募集する事業のみ）
平成14年度に予定している各種事業（参加者を募集する事業）の計画を掲載いたしました。発行日現在の状況な
ので、今後変更する場合もあります。事業内容等、詳細をお知りになりたい方はお問い合わせ下さい。なお、次号
には確定した計画を掲載いたします。
広報ビデオ作成
事　業　名
１．研修事業（日程順）
女性関連施設職員の
ためのセミナー
女性のエンパワーメ
ント支援セミナー
公開講演会
女性の教育推進
セミナー
男女共同参画学習
推進フォーラム
社会教育実習生等
受入事業
南西アジア、サブサハラアフリカ、中近東等の開発途上
国で、女性の教育問題に携わっている担当者　　計9名
都道府県・指定都市でとりまとめ　　120名
公募　　　　　　　　　　　　　　　600名
公募（各地域） 200名程度
大学で社会教育実習を受講する学生等 数名
A行政担当者（都道府県・指定都市でとりまとめ）
B女性教育・家庭教育に関する団体・グループや　
NPO等のリーダー（公募） 合計100名
アジア・太平洋地域（日本を含む）のGO・NGO
の指導者 30名
A職員コース
B館長コース
各コースとも都道府県・指定都市で
とりまとめ　　　　　　　　　合計120名
教師のための男女平等教育セミナー
国際女性情報処理研修
対象・募集人員 時　　期　　等
A職員コース
平成14年6月4日∏～7日ª 3泊4日
B館長コース
平成14年6月4日∏～5日π 1泊2日
平成14年10月4日ª～14日∑
11日間
平成15年1月28日∏～31日ª
3泊4日
平成15年2月15日º
平成15年2月～3月
年間4回（全国各地域で開催、教育委員会
等からの申込みによる）
会館主催事業に併せて実施する。
（主催事業期間を含む１週間以上）
平成14年7月30日∏～8月1日∫ 2泊3日
備考
事　業　名
2．交流事業
女性学・ジェンダー
研究フォーラム
ヌエック2002・全国
交流フェスティバル
女性情報国際
フォーラム
子育てサークル交流
支援研究協議会
公募　合計1000名
A宿泊（全日程）参加者　　　　　　350名
B日帰り参加者　　　　　　　　　　650名
公募　合計650名
A宿泊（全日程）参加者　　　　　　350名
B日帰り参加者　　　　　　　　　　300名
A女性情報に関心のある成人男女（公募） 150名
B「国際女性情報処理研修」の参加者 035名
公募（各地域） 600名程度
対象・募集人員 時　　期　　等
平成14年8月23日ª～25日∂
2泊3日
平成14年10月25日ª～27日∂
2泊3日
平成14年10月12日º～13日∂
1泊2日
年間3回（会館（6月29日º実施）を含む
全国3カ所で実施する。）
備考
事　業　名
3．調査研究事業
ヌエック公開
シンポジウム
女性問題、家族問題、教育問題の専門家・研究
者、マスコミ・行政関係者等　　　　100名
対象・募集人員 時　　期　　等
都道府県・指定都市教育委員会等との共
催する。
備考
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調査研究資料の作成
研究紀要第5号
π ª
女性関連施設等情報ネットワーク研究協議会
選択的夫婦別氏制度
TI CT（ティクト）サイト英語版公開と日本語版リニューアル
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ボランティアグループ「ひびき会」
▲国際協力事業団のグアテマラ　
地方教育行政コース研修員と
のお茶会
－9－
∂
π π
独立行政法人国立女性教育会館への寄附金のお願い
寄附金受入れ第１号
インターネット、エル・ネットにて「ヌエック公開シンポジウム」を発信
「女性ニューズ」へコラム掲載中
▲前列右　田端八重子氏
後列右　森田　　緑氏
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●利用案内
※　休館日（平成14年2月～4月）
2月4日（月）・18日（月）
3月4日（月）・31日（日）
4月1日（月）・15日（月）
休館日でも前日に宿泊した方は、朝食と午前10時までの宿泊棟の利用ができます。
電話やＦＡＸによる申し込みの受付や利用相談も行っています。
【申し込み専用電話番号】 TEL：0493－62－6723
FAX：0493－62－6720
※　全国ボランティア情報提供・相談窓口
【受付時間等】12月28日～１月４日を除く毎日　午前９時～午後５時
電話：0493－62－1131
FAX：0493－62－8185
E-mailアドレス：vol@nwec.go.jp
会館ホームページアドレス：http://www.nwec.go.jp/
（インターネットによる情報提供を会館ホームページから公開しています。）
※　東武東上線ダイヤが改正され、ヌエックがより身近になります
来館の際にご利用されている東武東上線の森林公園～武蔵嵐山駅（会館最寄り駅）間が、3月26日から複線
化します。また、この間に「つきのわ」駅が新設されることになりました。これにより、武蔵嵐山駅発着電車
の本数が増加し、利用が便利になります。具体的な発着時刻の決定は3月になるとのことなので次号において、
お知らせすることとします。また、会館のホームページにおいて、これを機に常時東武東上線のダイヤを掲載
していくこととしましたのでご利用下さい。
●利用者一覧（平成13年10月～12月）
10月
10日～12日
12日～14日
22日～27日
11月
1日～ 4日
7日～ 8日
10日～11日
14日～16日
22日～25日
27日～30日
12月
1日～ 2日
16日
●展示コーナー
「ひとりで生きるということ」
現在日本では生き方が多様化してきていますが、今回
は若い世代の非婚化から老後のひとり暮らしまで、人生
のさまざまな時期に「ひとりで生きる」ということにつ
いて、社会的・経済的・精神的な面から考える資料を一
階エントランスホールに展示中ですので、是非ご覧くだ
さい。
＊展示資料例
「ひとりで生きる：家族から個族の時代へ」「シングル単位の社
会論：ジェンダー・フリーな社会へ」「パラサイト・シングルの
時代」「ひとり暮し老後の選択」ほか
７月
国際婦人教育振興会（カンボジア王国青年女
性教育指導者）
大学婦人協会（全国セミナー）
自治体女性管理者フォーラム
日本スリーデーマーチ
聖心女子学院高等科
全埼玉私立幼稚園連合会（新規採用教員研修会）
全国地域婦人団体連絡協議会（リーダー研修
講座）
国際婦人教育振興会（海外派遣事後研修）
人事院人材局研修指導課（本府省係長研修）
埼玉県保育問題協議会（埼玉保育のつどい）
嵐山町教育委員会（男女共同参画について考
える研修会2）
編 集 後 記
b 新年を迎え、皆さまにおかれまして新しいスタートを切られたことと思います。
昨年は、会館におきまして変革の年となりました。１月に名称が変更になり、
また、4月には独立行政法人へと移行しました。いずれも内部の業務はてんてこ
舞いし、ご利用にあたり皆様にご迷惑をおかけしたことがあったかと思いますが、
その点を補いまして、利用してくださる方々のためにサービスの向上を第一に考
えていかなければと、年頭にあらためて思う次第です。本年もよろしくお願いい
たします。
b 今号の表紙は、会館のほぼ中央にあります、日本庭園の冬模様を描いています。
と、書き始めたところ、ふと外を見ると紅梅がほころび始めているのです。寒
さから肩をすぼめ、しかめっ面をして通勤していますが、その濃い桃色を見ると
表情がやわらぐのです。さて、今年度は事業課職員の小輪瀬さんに表紙をお願い
してきましたが、大変好評？を得ているので、翌年度も継続しようかと。ご感想
等ありましたらお聞かせください。
ヌエックニュース第96号
平成14年1月15日発行
編集発行　国立女性教育会館
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